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Пусть   (            )– набор   степенных рядов  
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                                               (1.1)   
с комплексными коэффициентами. Множество  –мерных мультииндексов (индексов), т.е. 
упорядоченных   натуральных чисел   (            ), обозначим  
 . Порядок индекса   
(            )   
  — это сумма                  . Рассмотрим следующую задачу Эрмита – 
Паде [1; гл.4,   3]: 
  Задача ЭП.   Для заданного мультииндекса   (         ) найти такие не равные 
тождественно нулю одновременно многочлены      
          
 , что            , ...,  
           и для некоторого многочлена     ,  
  ( )  ∑  
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 Многочлен  ( )    ( ) является полиномиальной частью ряда ∑  
 
    ( )  ( ). 
Введем необходимые обозначения. Зафиксируем индекс      и для каждого           
рассмотрим матрицы– столбцы порядка (     )     
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и матрицы порядка (     )        
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где    является матрицей, транспонированной к матрице  . Далее рассмотрим матрицу 
порядка (     )       
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        ]   
и функциональные матрицы– строки порядка        
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Обозначим через   ( ) матрицу–строку, которая при      получается в результате замены в 
матрице   ( ) ненулевых элементов:   заменяем на  ,    заменяем на   
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и т.д., наконец,       заменяем на ∑  
    
    
         (при      в   ( ) единственный ненулевой 
элемент   заменяем  ). Матрицу–строку  ( ) определим равенством  
 ( )    ( )      ( )  
Если в матрице    порядка (     )     ) добавить в качестве последней строки строку   ( ), 
то получим квадратную матрицу. Обозначим определитель этой матрицы через   ( ). Тогда при 
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Последний определитель обозначим (1.2) 
Если в определителе (1.2) последнюю строку   ( ) заменить строкой  ( ) получим новый 
определитель. Его обозначим через  ( ). И наконец, если последнюю строку определителя (1.2) 
заменить матрицей–строкой  
  
  (
        
         
             
          
         
             
 
)   
то полученный определитель обозначим через     . 
Определение.  Индекс      назовем вполненормальным для  , если ранг матрицы    равен 
     . 
Теорема 1.  Для того, чтобы для фиксированного индекса      задача Эрмита – Паде имела 
единственное решение, необходимо и достаточно, чтобы индекс   был вполненормальным для  , 
т.е.               . 
В случае, если индекc   является вполненормальным, при определенном выборе 
мультипликативного множителя для решений (   ) задачи Эрмита – Паде справедливы 
следующие детерминантные представления:  
  ( )       [        ( )]
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]                            (1.3) 
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]    ,                                     (1.4) 
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 В развернутом виде многочлены   ( ) представлены равенствами (1.2). 
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